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El objetivo general de la presente investigación es determinar de qué manera 
influye la infracción del curador procesal dentro del derecho de defensa del 
demandado ausente en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto. Los objetivos 
específicos fueron: Establecer las obligaciones del curador procesal dentro del 
derecho de defensa del demandado ausente en el Juzgado Civil Transitorio de 
Tarapoto, mediante la técnica de la entrevista, determinar cuáles son las sanciones 
del curador procesal dentro del derecho de defensa del demandado ausente en el 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto, mediante la técnica de análisis documental; 
además de establecer los criterios para nombrar al curador procesal dentro del 
Derecho de defensa del demandado ausente en el Juzgado Civil Transitorio. El tipo 
de investigación fue básico con diseño de estudio de casos. La población lo 
conformó los procesos judiciales desarrollados en el Juzgado Civil Transitorio de 
Tarapoto y la entrevista formulada al juez del mismo juzgado. Las técnicas de 
investigación son el análisis de registro documental y entrevista con expertos. Se 
concluye que las obligaciones del curador procesal dentro del derecho de defensa 
son cumplidas en parte, toda vez que la sanción por incumplimiento es leve y por 




ABSTRACT   
The general objective of this research is to determine how the infringement of the 
procedural guardian influences the right of defense of the absent defendant in the 
Transitory Civil Court of Tarapoto. The specific objectives were: to establish the 
obligations of the procedural guardian within the right of defense of the absent 
defendant in the Transitory Civil Court of Tarapoto, through the interview technique, 
to determine which are the sanctions of the procedural guardian within the right of 
defense of the absent defendant in the Transitory Civil Court of Tarapoto, through 
the documentary analysis technique; in addition to establishing the criteria to appoint 
the procedural guardian within the right of defense of the absent defendant in the 
Transitory Civil Court. The type of research was basic with a case study design. The 
population consisted of the judicial processes developed in the Transitory Civil Court 
of Tarapoto and the interview with the judge of the same court. The research 
techniques were the analysis of documentary records and interviews with experts. 
It is concluded that the obligations of the procedural guardian within the right of 
defense are partially fulfilled, since the sanction for noncompliance is light and 
therefore not sufficient. 
 
Keywords: Procedural guardian, obligations, right of defense.
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I. INTRODUCCIÓN  
Por lo tanto, en caso de que el acusado, se encuentre ausente durante el proceso, 
con desconocimiento del trámite del mismo y siendo imposible su ubicación para 
ser debidamente notificado; ante esta situación él Juez se designa a un curador 
procesal, que esencialmente es un abogado habilitado, quien debe ejercer la 
defensa, con la misma persistencia y diligencia, como si se tratara de un cliente 
regular, que debido a su ausencia no debe recibir un procedimiento procesal 
perjudicial, considerándose a este profesional como parte del órgano de auxilio 
judicial cuya función principal se encuentra en proteger el derecho de defensa del 
ausente. 
Es de juicio de la colectividad Jurídica, que nuestra Carta Magna reglamenta el 
derecho de defensa; es así que, en función al mismo, el ordenamiento procesal civil 
prevé que todas las partes en pleito se encuentren protegidos en un estado de 
amparo legal y se les admita el derecho de impugnar lo manifestado en la demanda. 
En tal sentido, la curaduría procesal, es la instauración del derecho procesal cuyo 
fin es efectuar defensa en caso que el demandado se encuentre ausente, con la 
finalidad de que sus derechos en el proceso no sean vulnerados, para ello, esta 
tutela se debe ejecutar de acuerdo a los mecanismos requeridos por la ley. 
Esta actividad procesal, debe ser realizada de forma diligente y considerando los 
plazos establecidos dentro del proceso; siendo la misión del magistrado otorgar 
pronta y efectiva tutela a los derechos sustanciales; nombrando a un curador 
procesal, en la representación judicial, permitiendo que, en función a esta 
autorización actúe en él; representando a una de las partes del proceso, aunque 
parte del ámbito jurídico, considera que la tutela en mención, se ubica en la 
representación legal porque es la Ley procesal la que otorga las facultades al juez 
para designar este representante durante el proceso.  
Es así que, la omisión en la ejecución de los actos procesales específicos se debe 
asumir como el incumplimiento de deberes y obligaciones, en el que está sujeto 
dentro de su rol como curador procesal, ya que su posición, es una situación 
asumida voluntariamente, sujetándose al cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones, así como la exigencia de sus derechos, a percibir una remuneración 




La justificación es importante porque permitirá determinar cómo son vulnerados los 
derechos de defensa frente a la no actuación adecuada del curador procesal en 
determinados procesos civiles.  
Siendo el caso que con alguna frecuencia el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto, 
designa Curadores Procesales, para ejercer la defensa de los demandados 
ausentes, muestra de ello citamos el expediente N°00441-2015-0-2208-JR-CI-01, 
evidenciándose la infracción del abogado, respecto a la defensa del ausente quien 
muy por el contrario, efectuó su escrito allanándose al proceso; percibiéndose su 
parcialidad a favor del demandante, incumpliendo sus obligaciones, de su deber 
ético de un profesional de leyes, designado para cumplir una labor diligente, célere, 
transparente y eficaz, en este caso el magistrado a cargo, RESOLVIÓ rechazando 
el escrito de allanamiento del proceso, recomendando por única vez al abogado 
que se contenga de realizar la presentación de dichos escritos, bajo apercibimiento, 
con la aplicación de una multa (URP), asimismo se subrogo y designo otro letrado, 
para realizar la encomiable labor de curador procesal. 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del curador procesal, como órgano de 
auxilio judicial, prescrito según el artículo 55 y 61 del código adjetivo, cada colegio 
de abogados, debería contar con un reglamento especial y una lista de curadores 
procesales, que puedan ser considerados por el Juzgado de origen a fin de poder 
ejercer la defensa de una de las partes procesales, siendo el caso en la región San 
Martin, sería de mucha importancia para la transparencia, celeridad e imparcialidad 
a determinados procesos, frente a esta realidad de designación de los curadores y 
el ejercicio sobre la debida defensa y no para beneficiar al demandante; según lo 
expuesto, el presente estudio plantea el problema general: ¿De qué manera influye 
la infracción del curador procesal dentro del derecho de defensa del demandado 
ausente en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto? Y problemas específicos: (1) 
¿Cuáles son las obligaciones del curador procesal dentro del Derecho de defensa 
del demandado ausente en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto?, (2) ¿Cómo 
se evidencia las sanciones del curador procesal dentro del derecho de defensa del 
demandado ausente en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto? por último, (3) 
¿Cuáles son los criterios para nombrar al curador procesal dentro del derecho de 




La utilidad metodológica, se sustenta en la información recogida a través del 
análisis de estudio de casos judiciales, cuya información se efectuó, en función al 
registro documental y la entrevista realizada al participante. 
La hipótesis general planteada fue; ¿La infracción del Curador Procesal influye 
significativamente dentro del Derecho de defensa del demandado ausente en el 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto? 
  
Relevancia social, consiste en la actuación inadecuada del curador procesal, que 
vulnera el derecho de defensa de los sujetos procesales, específicamente del 
demandado; haciendo que este sea frecuentemente un proceso y sentencia injusta, 
repercutiendo negativamente sobre la percepción del poder judicial en la población. 
El valor teórico, se enfocará en  las categorías de estudio: Infracción del curador 
procesal, sustentado mediante el enfoque de la teoría del derecho procesal, así 
como también, el derecho de defensa, que se sustenta en la teoría de los derechos 
fundamentales; En cuanto a la Implicancia práctica, el presente estudio se 
establecerán estrategias, que permitirán disminuir la afectación del derecho de 
defensa en aquellos casos donde se designe un curador procesal; Además, será 
de ayuda como referencia para próximas investigaciones similares a las categorías 
de estudio. 
Continuando con el objetivo general fue, determinar de qué manera influye la 
infracción del curador procesal dentro del derecho de defensa del demandado 
ausente en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto y objetivos específicos: (1) 
Establecer las obligaciones del curador procesal dentro del derecho de defensa del 
demandado ausente en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto, mediante la 
técnica de entrevista. (2) Determinar cuáles son las sanciones del curador procesal 
dentro del derecho de defensa del demandado ausente en el Juzgado Civil 
Transitorio de Tarapoto, mediante la técnica de análisis documental; y por último 
(3) Establecer los criterios para nombrar al curador procesal dentro del Derecho de 
defensa del demandado ausente en el Juzgado Civil Transitorio, mediante la 




II. MARCO TEÓRICO  
Los historiales de la presente indagación se indican desde el ámbito internacional 
al autor Gutiérrez Vargas et al. (2015) en su artículo titulado los Curadores ad litem, 
evolución o retroceso en las reformas procesales de Colombia y el mundo. Señalan 
que el curador procesal o auxiliar de justicia, deben ser abogados competentes, 
imparciales de conducta intachable, para lo cual se exige a este auxiliar de justicia 
tener vigente su tarjeta profesional, ejerciendo su función de manera gratuita, como 
defensor de oficio, estos profesionales judiciales son de forzada aceptación, si éste 
tuviera trabajo sobrecargado no le seria asignado otro caso; los autores describen 
que no es sano obligar a estos abogados litigantes a llevar 5 casos de manera 
excepcional o esporádica, y que muy bien lo pueden llevar otras instituciones como 
la Defensoría del Pueblo que tiene a su cargo muy buenos profesionales como 
defensores públicos… en otros párrafos los autores manifiestan que los curadores 
deben ser por vocación y no impuesta, que bajo este punto de vista daría buen 
equilibrio y mayor notabilidad, mencionan que debería recaer estas obligaciones a 
los estudiantes jurídicos y que estos sean remunerados por el estado 
convirtiéndose en un objetivo de formación integral. 
Por otro lado González (2017), realiza el análisis crítico del rol del curador ad litem 
en la justicia de Familia. Universidad de Chile. El diseño fue descriptivo simple; el 
objetivo fue, determinar el rol del curador ad litem en la justicia de Familia. El 
estudio, incide con ausencia de uniformidad de criterios referidos al rol, a su vez, la 
elaboración de criterios es necesario en una institución que se dedica a representar 
el derecho de los niños y adolescentes, proponiendo un estatuto regulador para los 
representantes de niños en juicio. 
Como referencias nacionales se ha considerado la investigación de Díaz (2017). La 
Influencia del curador procesal en el derecho de defensa del emplazado, en el 
distrito judicial de Huánuco, 2016 -2017. (Tesis de Postgrado). Concluyó que, 
algunos abogados que ejercieron la labor como curadores procesales, realizaron 
una defensa incorrecta en agravio del demandado ausente; en cuanto al nivel 
profesional, se evidencio que dichos abogados no cuentan con grados académicos, 
asimismo no reciben ninguna capacitación para ejercer la labor como defensores 
del ausente, por otro el Poder Judicial cuenta con honorarios ganados a su favor 




Pizarro (2019), estudia sobre la curaduría procesal y su atribución en el derecho 
procesal civil. (Tesis de postgrado). Universidad Nacional Federico Villarreal-Lima. 
Se concluye que, en caso de que la curaduría procesal contribuya exitosamente en 
la Ley de Procedimiento Civil, considerando que, para el individuo, las leyes 
involucran una progresión de prerrogativas de una solicitud generosa que subsiste 
por sí misma; mientras que, cuando el objetivo correcto está en conflicto con el de 
otro u otros, el método a utilizar debe ser preciso para ayudar a la pregunta. La 
garantía judicial de la curaduría procesal; permite el uso productivo de estándares 
legítimos sustentados en el enfoque del derecho procesal, consolidando la actividad 
de determinados especialistas estatales. Finalmente, la intención del derecho 
procesal es comprender los derechos que perciben de manera única la meta 
correcta, como las metas de contención que siguen una técnica de configuración y 
son reconocidas dentro del órgano Estatal. 
Vega (2016), expone sobre: Valor de las “sentencias de primera y segunda 
instancia sobre interdicción civil y curatela en el expediente N° 00398-2012-0-2506-
JM-C1-01, del distrito judicial del Santa –Chimbote”. (Tesis de Pregrado). El objetivo 
fue determinar el valor de las sentencias establecidas en dos instancias 
consecutivas, curatela e interdicción civil, en el expediente N° 00398-2012-0-2506-
JM-C1-01, Distrito Judicial del Santa–Chimbote, 2016. Estudio cualitativo-
cuantitativo, de nivel exploratorio y descriptivo; de diseño transversal, retrospectivo, 
no experimental, Concluyó que, el valor de la sentencia de primera instancia fue 
establecida en base a la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva, 
en rango alto, respectivamente. El segundo Juzgado mixto transitorio de la ciudad 
de nuevo Chimbote, emite el pronunciamiento donde declara fundada la demanda 
de interdicción civil y curatela del expediente en estudio. Según postura de las 
partes, se encuentran 3 de los 5 parámetros previstos: 1) explicita y evidente 
coherencia respecto a la pretensión del demandante; en los puntos debatidos y 
aspectos específicos a esclarecer y a resolver. 2) explicita y evidente congruencia 
con la demanda del emplazado; 3) No se encuentra, explicita y evidente 
congruencia con los fundamentos fácticos expuestos por las partes. Por el 
contrario, la parte expositiva presenta 7 parámetros de calidad. 
Respecto a la primera categoría, el Curador Procesal, se tiene que es un letrado 




con domicilio o residencia inciertas, u otros señalados taxativamente en la ley 
(Barra, 2009). La designación se da con el objeto de asegurar el derecho de 
defensa a todos los sujetos pasivos de la relación jurídica procesal, que son 
indeterminados o inciertos, como en casos de sucesión, o de domicilio o residencia 
ignorados. 
Abanto (2019). Señala que, cuando la parte perjudicada fue auxiliada por un 
curador procesal, dicha norma constituía la naturaleza de consulta frente a las 
resoluciones de primera instancia que no son apeladas cuando el fallo final del 
proceso resulta desfavorable a la parte representada por un curador procesal. Otro 
aporte del Dr. Abanto Torres (2019), es  la institución de la curaduría procesal, tiene 
como objetivo evitar que determinados justiciables se queden en estado de 
indefensión, es decir, se les garantiza el derecho fundamental al debido proceso, 
por lo que en toda su trayectoria como juez especializado en lo civil, evidenció que 
son pocos los curadores procesales que profesionalmente defienden a sus 
representados. Es por ello que la referida norma era conveniente, pues permitía 
que el superior colegiado revisará la pureza del procedimiento y la justicia de la 
decisión final. Para ello nos atrevemos a proponer la siguiente fórmula legislativa: 
Artículo único. - Modifíquese el inciso 1 del artículo 408 del Código Procesal Civil, 
en los términos siguientes: Artículo 408.- Procedencia de la consulta. - La consulta 
solo procede contra las siguientes resoluciones de primera instancia que no son 
apeladas: La decisión final recaída en proceso donde la parte perdedora estuvo 
representada por un curador procesal. 
Tucto (2015), en su tesis: Práctica profesional del Curador Procesal y la influencia 
en la vulneración del derecho de defensa y al debido proceso del demandado 
ausente en los Juzgados Especializados en lo Civil.” En la página treinta y cuatro 
de su tesis define conceptualmente al curador procesal como un abogado 
designado el Magistrado, con el fin de llevar los procesos y defender los derechos 
del emplazado ausente, así como también define a éste como aquella persona, 
contra quien va dirigido la demanda, a fin de que la conteste; sin embargo, éste no 
se encuentra plenamente ubicado y desconoce del proceso en el cual es parte para 
su debida defensa. Otra de las definiciones expresa la imperiosa necesidad de que 
se informe oportunamente al demandado por medio de notificaciones válidas sobre 




cual puede afectar, a su vez, el derecho de acción, como también una expresión 
del derecho de tutela jurisdiccional. El que resulta ante un derecho de naturaleza 
constitucional, donde el sujeto de derecho emplazado puede exigir al estado le 
brinde tutela jurisdiccional. 
Así mismo, Abanto (2019), refiere sobre la reforma judicial: El magistrado manifiesta 
que, ha evidenciado pocos curadores procesales que asistan a sus representados 
con profesionalismo, como él actualmente es el Juez de Paz Letrado en Huancayo, 
evidencio que el representante de la parte demandada, llego al extremo de informar 
verbalmente para que la demanda se declarare fundada. En otro alcance hace 
referencia a que en el Artículo 79 in fine del Código acotado, indicando que, en caso 
de declaración de ausencia o muerte, remoción o cese de nombramiento o del 
representante legal de un incapaz y circunstancias análogas, de incapacidad 
sobrevenida del representante o del apoderado, se deberá suspender el proceso el 
plazo de treinta días como máximo, mientras se designa representante o curador 
procesal. 
Dentro de la segunda categoría del Derecho de Defensa, citamos a Lavinia-Mihaela 
(2011) tiene su génesis en el Derecho Romano y es tan antiguo como el hombre 
mismo, tiene su fundamento en una cuestión básica y fundamental que 
precisamente se condice o tiene su ámbito de acción en el ser humano como sujeto 
de derechos. 
Según la revista La Ley (2017) en su tema: “Se transgrede el Derecho de defensa 
si no se comunican las resoluciones de sanción o restricción de derechos”. El 
requerimiento de eficacia de los hechos judiciales debería ser la notificación, con el 
propósito de informar al demandado sobre los pronunciamientos y actividades 
judiciales. Sin embargo, las sanciones que se emplean, limitan los derechos a las 
partes, si estos incumplen con notificar, entonces, están vulnerando el derecho de 
defensa, si bien es cierto la definición precedente puede ser solo considerada por 
el Derecho Penal, es evidente que, el derecho de defensa tiene un ámbito mucho 
mayor, porque puede ser aplicada en todas las especialidades del derecho, 
otorgándole una doble connotación, tanto material como sustancial, comprende una 
amplia gama de derechos y garantías de orden procesal, definiendo al derecho de 




A fin de establecer una mejor comprensión nos serviremos del derecho penal para 
una explicación adecuada de lo que significa el derecho de defensa, resultando de 
lo más didáctico. Así tenemos que, respecto de los sujetos procesales, es 
precisamente respecto de éstos que se establece la llamada relación procesal en 
el Derecho Penal. Este derecho de defensa debe ser ejercido por el sujeto 
imputado. El segundo aspecto, formal y que consiste en la designación por parte 
del Estado de un defensor público, con esto se cree que se ha cumplido y 
garantizado el derecho de defensa, sin embargo, muchas veces esto es solo llenar 
una formalidad que la mayoría de normas procesales establecen, como ya se ha 
mencionado esto se da en los juicios penales con la designación del llamado 
Defensor Público. Sin embargo, el principio que informa al derecho de defensa 
implica que se llene de contenido en todos sus aspectos no solo en el mencionado 
aspecto formal; sino también estableciendo una serie de normas que así lo 
aseguren o garanticen.  
Como puede apreciarse el derecho de defensa ha sido tratado por el legislador 
constitucional de manera amplia, más allá de que el texto no sea muy feliz en cuanto 
a la redacción del mismo, se debe entender en un sentido amplio. Tal como se 
redactan siempre los textos constitucionales, es una garantía que ofrece el Estado 
a todos los ciudadanos el contar con un Abogado; sea el de libre elección, esto es 
cuando el investigado puede solventar uno o uno que el Estado mismo está en el 
deber de asignarle, cuando no cuenta con los medios necesarios para hacerlo. 
Ya hemos visto que el derecho de defensa, mejor llamado principio de defensa, aun 
no se le conozca de manera constitucional con esta denominación, tiene dos 
vertientes, la llamada defensa formal y defensa sustancial. La primera de ellas debe 
ser ejercida como se ha señalado, no solo en las causas de contenido penal, por el 
contrario, también debe ser ejercida en aquellas que no son de contenido penal, 
como son las civiles, administrativas, laborales, familia y demás que se presenten. 
Dado que en todas aquellas es necesario contar con un letrado que presente 
escritos, autorice documentos, ejerza representación, y un sin número de 
diligencias de carácter técnico procedimental que una persona que es lego en 
derecho no entiende el significado de la normatividad.  
Torres, C. (2015), dicho en otros términos podemos afirmar que el derecho de 




hemos afirmado que la norma constitucional solo lo hace de manera genérica y que 
corresponde a cada de uno de nosotros llenarla de contenido hasta alcanzar su 
máxima aspiración. Es decir, hacer de ella un instrumento vivo y aplicable 
directamente en varios de sus conceptos, sin necesidad de interpretaciones 
enrevesadas y que sea necesario recurrir a conceptos oscuros, por el contrario, el 
derecho de defensa debemos de convertirlo en norma viva y de una aplicabilidad 
inmediata.  
Otra opinión de Torres, C. (2015). El investigado tiene derecho a conocer desde el 
inicio del proceso los cargos que se le imputan y si es detenido en flagrancia a que 
se le informen de sus derechos contenidos básicamente en el artículo 71 del Código 
Procesal Penal. Es una diligencia conocida como lectura de derechos, que se 
realiza, a nivel de Investigación Preparatoria a cargo del Fiscal encargado de la 
investigación o por parte del órgano jurisdiccional cuando es detenido a través de 
una Detención Preliminar y es puesto a disposición del Juez. Esto constituye una 
garantía y definitivamente forma parte de los derechos sustanciales del investigado 
y corresponde al Abogado designado velar ha se cumplan estos derechos. En caso 
de no hacerse de esta manera el investigado puede solicitar al Juez de la 
Investigación Preparatoria una Tutela de Derechos. Por ello, se menciona que, el 
derecho de defensa no se extingue en la parte formal, en donde solamente se 
designa un Abogado defensor, sino que es un entramado de derechos procesales 
consustanciales a su condición de ser humano, donde para una eficacia plena se 
deben dar cumplimiento a todo el conjunto de lo señalado, no solamente la parte 
formal. 
La norma constitucional de Guatemala con lo que desarrolla en nuestra realidad 
nacional. En el país Centroamericano, en las diligencias preliminares no se autoriza 
el ser asistido por Abogado defensor, debido a que aún no es considerada la 
persona como acusado o imputado; en nuestra norma Constitucional el derecho a 
contar con un Abogado defensor es irrestricto, lo que ha sido desarrollado en 
normas procesales. Por ello, en nuestro país es un derecho de la persona, que 
desde que es detenida, puede contar con un Abogado defensor; es decir, desde las 
llamadas diligencias preliminares. Esto no contiene excepción alguna, salvo el 
momento mismo de la detención y donde tienen que actuarse diligencias urgentes 




son llevadas a cabo. Empero nuestra norma Constitucional en ese sentido sí resulta 
ser mucho más amplia y garantista, citado por Torres, C. (2015). 
Tomando el aspecto teórico hemos creído por conveniente la “Teoría del Derecho 
Procesal” de Kelley Hernandez (2003). En su libro describe que, al Derecho, le 
interesa la conducta de un individuo y que este interfiera con la conducta de otros, 
esta persona puede pensar imaginar los peores, crímenes jamás imaginados, pero 
mientras estos no los exteriorice, al Derecho no le interesa. Refiere como se origina 
el derecho procesal en: Derecho Público: es aquella que reglamenta la actividad 
del estado, en Derecho Público Interno: reglamenta toda actividad del estado y con 
relación de sus habitantes y, por último, el Derecho Procesal: es público porque 
toda administración de justicia es función del estado, que así lo indica por mandato 
constitucional Mexicana en su artículo 17. Que ninguna persona podrá hacerse 
justicia por su propia mano, como ejercer violencia alguna para reclamar sus 
derechos, esta persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
con los términos y plazos, emitiendo resoluciones céleres, completas e imparciales, 
con esto el estado busca la justicia entre sus gobernados. El autor Define al 
Derecho Procesal como: el examen a una serie de actos ejecutados por el órgano 
regulador y las partes que, relacionados entre sí, por un fin que se persigue como 
es la de satisfacer las pretensiones de los individuos. Por lo que podemos inferir 
que, el derecho de defensa; establece un derecho primordial de naturaleza procesal 
que, a su vez, conforma el ámbito del debido proceso, sin él no es posible el 
reconocimiento de la garantía de este último, es por ello que, a nivel procesal se 
establece como garantía que admite el correcto desarrollo del proceso; así también, 
el ejercicio del mismo, constituye un requerimiento de validez del propio proceso. 
Asimismo, dentro de la Teoría de los derechos Fundamentales se consideró 
Carbonell Sánchez, (2015). Los derechos humanos instituyen un fin 
abundantemente notable para la existencia de las personas, estudiándolas no solo 
bajo la óptica meramente jurídica, siendo en nuestra actualidad una medida 
principal para establecer el verdadero significado de justicia, abarcando también 
diversos espacios dentro de las ciencias sociales. Por ello, es necesario reconocer 
y recordar que el derecho de defensa al ser una denominación genérica en la norma 
Constitucional sí tiene de manera efectiva un desarrollo normativo considerable, es 




administrativas que garantizan este derecho. En esa línea se encuentra, por 
ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene un capítulo que trata sobre el 
derecho de defensa y cómo debe ser ejercido en juicio, no solo en el juicio penal, 
sino en la generalidad de lo que corresponde al ejercicio del mismo, así como las 
normas procesales. Un claro ejemplo es el Código Procesal Civil y dentro de las 
normas administrativas reglamentarias, los Estatutos de los Colegios de Abogados, 
donde igualmente se hace mención y desarrolla lo que corresponde al Derecho de 
defensa. Al respecto la Constitución Política Del Perú- 1993 (2017) según el artículo 
139º, inciso 14, señala que el derecho de defensa, garantiza al justiciable el amparo 
de sus obligaciones y derechos, según sea su naturaleza (penal, civil, laboral, 
mercantil), y no se encuentre en condición de indefensión. Y definitivamente, bajo 
este concepto los órganos judiciales incluyendo al Curador Procesal persigan con 
equidad, transparencia, moral y profesionalismo, el proceso a seguir al justiciable 
ausente. Bajo este contexto se logra la satisfacción de las partes, ya que eso es lo 
que se persigue. 
Según el Texto “The Absent Defendant and His Previous Convictions” (1948) Es 
una ley bien establecida que un acusado citado a un tribunal de jurisdicción sumaria 
puede estar representado por un abogado o un procurador, y el artículo 2 de la Ley 
de Jurisdicción Sumaria de 1848 otorga a los jueces la facultad de emitir una orden 
de arresto o de juzgar el caso en ausencia del acusado, ya sea en persona o por 
medio de un abogado o procurador. Si los jueces proceden es parte a escuchar la 
información y declaran al acusado culpable, no pueden emitir una orden de 
arresto, ni siquiera con el fin de permitir a la acusación probar condenas anteriores 
estableciendo su identidad. No se plantea ninguna dificultad a este respecto cuando 
la acusación es una acusación firme, ya que el acusado está presente para admitir 
sus condenas anteriores o, si las niega, para ser identificado. Hay algunos 
casos, por ejemplo, en virtud de las leyes de tráfico, en los que, en una segunda o 
posterior condena, los jueces tienen poderes adicionales por la Ley que crea el 
delito, se alega que en estos casos los jueces, una vez que han encontrado el caso 
probado, tienen derecho a conocer cualquier condena anterior contra un acusado, 






III. METODOLOGÍA  
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Categorías: para el presente estudio, se consideraron dos categorías 
de estudio: infracción del curador procesal dentro del derecho de 
defensa del demandado ausente, en el Juzgado Civil Transitorio de 
Tarapoto. 
 Infracción del Curador procesal. 
 Derecho de defensa. 
Subcategorías: 
Categorías Sub- Categorías 
Infracción del curador 
procesal 
Incumplimiento de obligaciones  
Sanciones 
Ética profesional  
Derecho de defensa Proceso justo 
Celeridad 
 Legalidad  
 Igualdad 
3.1. Tipo y diseño de investigación:  
Tipo de investigación: Es básica. Cualitativa. Según, Murillo (2008), el 
estudio de investigación práctica o empírica se caracteriza por la 
aplicación o manejo de la adquisición de los conocimientos, los que 
conllevan a adquirir otros, posterior a la implementación y 
sistematización de la investigación basada en la práctica. 
Diseño de investigación: El diseño de la presente investigación es el 
estudio de casos, basados en los expedientes judiciales, corroborando 
los criterios de valoración en función a la labor del curador procesal y el 




3.4. Participantes:  
Para el estudio de caso, participó el Magistrado del Juzgado Civil Transitorio 
de Tarapoto. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Las técnicas utilizadas 
fueron la entrevista y el análisis de documentos. 
 Técnica de Entrevista  
3.3. Escenario de estudio:  
La investigación cualitativa se considera natural toda vez que va a analizar 
escenarios y la profundidad de ello, a consecuencia que se desarrolla en un 
hecho real, la investigación fue realizada en el Juzgado Civil Transitorio de 
Tarapoto-distrito de Tarapoto. Lugar donde fueron tramitados los 
expedientes judiciales por procesos de infracción del curador procesal. La 
muestra de estudio fue, el Juez del Juzgado Civil Transitorio del distrito de 
Tarapoto, la vestimenta de trabajo es vestimenta formal. 
Esta técnica se utilizó al realizar una entrevista aplicado al Juez del 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto. La entrevista; según, Rojas (2006, 
p.217), refiere que los expertos, son informantes clave, debido a la 
experiencia que poseen, así como conocimientos de relevancia sobre el 
tema que se estudia. El instrumento de recolección de datos fue la guía 
de entrevista; según León (2005, p. 180), este instrumento permite 
desarrollar un trabajo reflexivo, organizar los temas, siguiendo un 
protocolo estructurado de preguntas que fue aplicado al Juez del 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto. (Categorías: Infracción del 
curador procesal y derecho de defensa). 
 Técnica de Análisis Documental 
El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un 
subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o 
instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el 
usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a 
que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y 
análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo. 




tramitadas en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto (Categoría: 
Infracción del curador procesal). 
3.7. Rigor Científico:  
La presente investigación garantiza el rigor científico, debido al acceso 
directo de los datos, expedientes y resoluciones obtenidas del Juzgado Civil 
Transitorio de Tarapoto; además se contó con la experiencia del Juez de 
dicho juzgado, quien es un experto en materia civil y procesal civil. 
3.8. Método de análisis de la Información:  
Se mantuvo el interés por información relevante y de interés para los 
investigadores sobre casos de procesos de infracción del curador procesal 
dentro del derecho de defensa en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto. 
3.6. Procedimientos 
La información requerida se obtuvo a través de una entrevista estructurada 
aplicado al magistrado del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto, además de 
las resoluciones emitidas en el Juzgado Civil Transitorio; posteriormente se 
realizó el análisis de los registros y entrevista efectuada, evidenciándose 
incumplimiento de obligaciones, sanciones y ética profesional en la 
categoría: Infracción del curador procesal. Mientras que, en la categoría, 
derecho de defensa, se evidencia un proceso justo, celeridad, legalidad e 
igualdad. También, se contó con el número exacto de procesos judiciales en 
función a la infracción del curador procesal y el derecho de defensa, así 
como los instrumentos aplicados en el Poder Judicial.  
3.9. Aspectos éticos:  
Se respetaron los criterios éticos utilizados para garantizar la calidad de la 
presente investigación según el principio de autonomía, siendo los autores 
quienes decidieron por las categorías de estudio. Asimismo, se contó con el 
consentimiento informado del entrevistado, a quien se le informará sobre los 
resultados a nivel de conclusiones y recomendaciones; cumpliéndose el 
principio de no-maleficencia. El principio de justicia se encuentra presente 
en la imparcialidad y objetividad del análisis de la información recolectada. 
Finalmente, se aplicó el principio de beneficencia debido a que el estudio de 
ambas categorías tiene la finalidad de generar y promover la justicia y el 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1. Resultados: 
Para la obtención de los resultados se aplicó la técnica de la entrevista a 
expertos en el cual se ha entrevistado al Magistrado ALBERT JULCA PÉREZ, 
Juez Supernumerario del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto, quién 
además se desempeñó como Juez Supernumerario del Juzgado Laboral 
Transitorio de Tarapoto, así como relator de la Sala Civil Descentralizada de 
Tarapoto, a quien se le entrego la entrevista a expertos, habiendo desarrollado 
las preguntas según su especialidad. 
Para la aplicación de nuestros resultados fue necesario vincular nuestros 
instrumentos aplicados (entrevista a experto) y los objetivos de la 
investigación:   
Nuestro objetivo general; determinar de qué manera influye la infracción del 
curador procesal dentro del derecho de defensa del demandado ausente en 
el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto, para el logro de este objetivo es 
necesario estructurar la respuesta a la siguiente ¿Considera que la infracción 
del curador procesal influye dentro del derecho de defensa del demandado 
ausente?; ante esta pregunta nuestro experto ha respondido de la siguiente 
manera; nos dice que partiendo de lo que implica la tutela jurisdiccional 
efectiva, el debido proceso y, en específico, el derecho de defensa que se 
proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y 
como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran 
repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso 
o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés; la labor del órgano 
auxilio judicial resulta fundamental para la defensa de los intereses de la parte 
que por motivos de diverso índole (incertidumbre de su paradero o 
identificación), por lo tanto la infracción que cometa este abogado nombrado 
para cautelar el derecho del referido influye directa y de manera esencial en 
su derecho de defensa. 
Nuestro primer objetivo específico fue; establecer las obligaciones del curador 
procesal dentro del derecho de defensa del demandado ausente en el 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto, para el logro de este objetivo fue 




obligaciones elementales qué debe cumplir el curador procesal en el 
desarrollo de su labor? ante esta pregunta nuestro experto ha respondido de 
la siguiente manera; nos dice que como prevé el artículo 55 del Código 
Procesal Civil, este es un órgano de auxilio judicial que debe colaborar con la 
administración de justicia. Este es un colaborador del proceso y por tanto, no 
solo tiene derecho a cobrar sus honorarios profesionales, sino también 
deberes, siendo uno de estos asistir a las audiencias que el juzgado programe 
para que pueda ejercer la defensa de la parte que representa y lo que debe 
incluir emplear los mecanismos de forma (excepciones, nulidades, cuestiones 
probatorias) y de fondo (contestar la demanda, apelar la sentencia), lo que 
constituye una defensa eficiente del ausente. 
Nuestro segundo objetivo específico; Determinar cuáles son las sanciones del 
curador procesal dentro del derecho de defensa del demandado ausente en 
el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto, para el logro de este objetivo es 
necesario estructurar la respuesta a la siguiente ¿Considera que se debe 
sancionar al curador procesal por la o las infracciones que en el desarrollo de 
su labor y de qué manera? ante esta pregunta nuestro experto ha respondido 
de la siguiente manera; nos dice que en caso se detecte una infracción 
cometida por el curador procesal que se manifiesta, por ejemplo, en no 
contestar la demanda dentro del plazo de ley, no acudir a las diligencias 
programas y otras análogas, el Juzgador debe emplear las facultades 
disciplinarias que le faculta la ley, específicamente el artículo 52 del Código 
Procesal Civil e imponer una sanción pecuniaria al curador procesal, cuyo 
monto dependerá de la gravedad de la infracción, así como disponer las 
medidas necesarias para que no vuelva a ser designado. 
Nuestro tercer objetivo específico; Establecer los criterios para nombrar al 
curador procesal dentro del Derecho de defensa del demandado ausente en 
el Juzgado Civil Transitorio, para el logro de este objetivo es necesario 
estructurar la respuesta a la siguiente ¿Cuáles son los criterios que se toman 
en consideración para el nombramiento de un curador procesal? ante esta 
pregunta nuestro experto ha respondido de la siguiente manera; nos dice que 
si bien es cierto el Colegio de Abogados de San Martín ha proporcionado una 


















959-2014-CI NULIDAD SI NO NO SI NO NO
243-2018-CI NULIDAD SI NO SI SI NO NO
346-2009-CI NULIDAD SI NO SI NO NO NO
397-2011-CI NULIDAD SI NO NO SI NO SI
21-2013-CI TITULO SUPLETORIO SI NO SI SI NO SI
441-2015-CI OT. ESCRITURA PUB. SI NO NO NO SI SI
139-2017-CI PRESC. ADQUISITIVA SI NO SI SI NO NO
557-2017-CI NULIDAD SI NO SI NO NO NO
164-2018-CI RECTIFICACIÓN DE AREA SI NO NO SI NO NO
286-2015-CI REIVINDICACIÓN SI NO SI SI NO NO
ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO, SUBROGACIÓN Y/O AMONESTACIÓN Y MULTA DE CURADORES PROCESALES EN EL 
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE TARAPOTO
LINEAMIENTOS



















FUENTE: Diez expedientes del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto 
RESPONSABLE: Pacherrez Salas Willian Jhonatan; Roque Medina, Segundo Pedro  
constante, esto es, la falta de aceptación de estos profesionales, lo que ha 
ocasionado retraso en los procesos, por lo que en pro de la celeridad- se ha 
establecido una lista para lo que se ha tenido en cuenta la trayectoria, 
reconocida probidad, así como también la disponibilidad de los abogados 
litigantes. 
Para la obtención de mis resultados aplique la técnica análisis documental de 
diez (10) expedientes tramitados por ante el Juzgado Civil Transitorio de 






















FUENTE: Diez expedientes del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto 
RESPONSABLE: Pacherrez Salas Willian Jhonatan; Roque Medina, Segundo Pedro 
 










FUENTE: Diez expedientes del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto 





Cuadro 04 - Respecto a si el curador contesto la demanda. 
 
FUENTE: Diez expedientes del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto 
RESPONSABLE: Pacherrez Salas, Willian Jhonatan; Roque Medina, Segundo Pedro 
 
Cuadro 05 - Respecto a si el curador asistió a la audiencia. 
 
FUENTE: Diez expedientes del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto 





Cuadro 06 - Respecto a si se amonestó o multó al curador. 
 
FUENTE: Diez expedientes del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto 
RESPONSABLE: Pacherrez Salas Willian Jhonatan; Roque Medina, Segundo Pedro 
 
Cuadro 07 - Respecto a si hubo subrogación del curador procesal. 
 
FUENTE: Diez expedientes del Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto 










Para responder nuestro primer objetivo específico de la investigación 
citamos como antecedente a Escalera, R. (2019), concluye que, la curaduría 
procesal contribuya con éxito en la Ley de Procedimiento Civil; debido a que 
las leyes son para el individuo la progresión de privilegios de una solicitud 
generosa que por sí misma subsiste. Sin embargo, cuando ese objetivo 
correcto está en conflicto con él de otro u otros, se debe encontrar un método 
para ayudar a la pregunta. Las garantías de protección en la curaduría 
procesal permiten el uso productivo de estándares legítimos en el derecho 
procesal. Finalmente; el derecho procesal intenta comprender los derechos, 
estos perciben como única, la meta correcta; reconocimiento que, incluyen las 
metas de contención de un órgano estatal.  
El curador procesal, es el abogado designado por el Juez para asumir la tutela 
de los demandados inciertos o indeterminados o con residencia o domicilio 
ignorados, así como en otros que señalados por la ley taxativamente y el 
instrumento aplicado señala que, en actos de infracción, dentro del derecho 
de defensa del demandado; la labor del curador procesal se realiza de forma 
inadecuada. 
Para nuestro experto, respondiendo la pregunta dos, señala que (…) como 
prevé el artículo 55 del Código Procesal Civil, este es un órgano de auxilio 
judicial que debe colaborar con la administración de justicia. Este es un 
colaborador del proceso y por tanto, no solo tiene derecho a cobrar sus 
honorarios profesionales, sino también deberes, siendo uno de estos asistir a 
las audiencias que el juzgado programe para que pueda ejercer la defensa de 
la parte que representa y lo que debe incluir emplear los mecanismos de forma 
[excepciones, nulidades, cuestiones probatorias] y de fondo [contestar la 
demanda, apelar la sentencia], lo que constituye una defensa eficiente del 
ausente. 
Concordamos con lo expuesto en la medida que una idónea labor del curador 
procesal garantiza el derecho de defensa del demandado ausente, y que esta 
labor se ve concretizada, como lo señala el experto, en la medida que el 
curador acuda a las audiencias y conteste la demanda, o formule los recursos 




Para responder nuestro segundo objetivo específico de la investigación 
citamos como antecedente a Hinostroza, A. (2016), quien concluye que, los 
deberes y responsabilidades de los auxiliares de la jurisdicción civil y los 
órganos de auxilio judicial (perito, depositario, interventor martillero público, 
curador procesal, policía judicial, etc.) se rigen por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil y demás normas 
pertinentes. 
Para nuestro experto, respondiendo la pregunta tres, señala que (…) en caso 
se detecte una infracción cometida por el curador procesal que se manifiesta, 
por ejemplo, en no contestar la demanda dentro del plazo de ley, no acudir a 
las diligencias programas y otras análogas, el Juzgador debe emplear las 
facultades disciplinarias que le faculta la ley, específicamente el artículo 52 
del Código Procesal Civil e imponer una sanción pecuniaria al curador 
procesal, cuyo monto dependerá de la gravedad de la infracción, así como 
disponer las medidas necesarias para que no vuelva a ser designado. 
A través del análisis documental de los diez expedientes del Juzgado Civil 
Transitorio se pudo verificar que, pese a que el 0% de los curadores 
procesales dedujo excepciones, solo el 60% contesto la demanda, el 70% 
asistió a la audiencia, solo el 10% recibió alguna amonestación o multa, la 
misma que consistió apenas en una recomendación, bajo apercibimiento de 
multa. 
Concordamos parcialmente con lo expuesto en la medida que si bien es cierto 
el artículo 56 del Código Procesal Civil nos remite a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y demás normas respectivas para determinar los deberes y 
responsabilidades de los órganos de auxilio judicial, en realidad, la norma 
citada poco o nada dice sobre aquello. Ahora, con buen criterio, nuestro 
experto postula el uso de las facultades disciplinarias que la norma le 
franquea, empero, al no estar determinado de manera elemental por los 
menos las obligaciones básicas del curador procesal y, por ende, sus 
sanciones, se puede caer en arbitrariedades, dejando de sancionar lo que se 
debe sancionando lo que no, o tomar medidas distintas para casos similares. 
Para responder nuestro tercer objetivo específico de la investigación 








curador procesal es la persona designada por el Juez para seguir los pleitos 
y defender los derechos de un menor, de un ausente, o del sometido a 
interdicción civil o a otra incapacidad. Las funciones que el juez le confía son 
las de un defensor judicial, por ello, nuestra legislación exige que el curador 
sea abogado. Los casos que justifican su intervención se detalla en el artículo 
61 del Código.  
Para nuestro experto, respondiendo la pregunta cuatro, señala que (…) que 
si bien es cierto el Colegio de Abogados de San Martín ha proporcionado una 
suerte de nómina de curadores procesales, se han presentado un problema 
constante, esto es, la falta de aceptación de estos profesionales, lo que ha 
ocasionado retraso en los procesos, por lo que –en pro de la celeridad- se ha 
establecido una lista para lo que se ha tenido en cuenta la trayectoria, 
reconocida probidad, así como también la disponibilidad de los abogados 
litigantes. 
Concordamos con lo expuesto en el sentido que es elemental que el curador 
procesal sea un profesional de derecho, puesto que su labor se centra 
exclusivamente a la actividad procesal, destacamos, además, el problema 
advertido por nuestro experto en el desarrollo de su labor como Magistrado, 
lo que invita a pensar en una solución similar como la del registro de peritos 
judiciales (REPEJ) que facilite la coordinación entre el Juzgado y el curador 









5.1. La o las infracciones que cometan los curadores procesales influye 
directamente dentro del derecho de defensa del demandado ausente, 
puesto que como órganos de auxilio están llamados a cautelar los 
intereses del referido, lo que se manifiesta en el empleo de los medios 
de defensa como contestar la demanda y deducir excepciones, y en la 
participación de las actuaciones procesales que lo requieran como las 
audiencias e inspecciones. 
5.2. No se encuentra determinado de forma precisa cuales son las 
obligaciones del curador procesal, puesto que, si bien el artículo 56 del 
Código Procesal Civil nos remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
demás normas respectivas para determinar los deberes y 
responsabilidades de los órganos de auxilio judicial, en realidad, la 
norma citada poco o nada dice sobre aquello. 
5.3. Al no haberse determinado claramente las obligaciones del curador, las 
sanciones que son una consecuencia de aquello, tampoco lo están, lo 
que conlleva a que, pese a la ineficiente labor de los curadores 
procesales que se evidencia en la falta de concurrencia a las 
audiencias, no contestar la demanda o hacerlo de forma deficiente, no 
acarrea sanción alguna, o la que se impone es inocua. 
5.4. Debido a la falta de un registro de curadores procesales por parte del 
Colegio de Abogados de San Martín, lo que ha ocasionado retraso en 
los procesos, en pro de la celeridad del proceso, el Magistrado del 
Juzgado Civil Transitorio ha establecido una lista para la que se ha 
tenido en cuenta la trayectoria, reconocida probidad, así como también 
















6.1. Recomendar al Colegio de Abogados de San Martín, elaborar el
 reglamento de Curadores Procesales en el que se establezca los
 principios, derechos, deberes, responsabilidades y sanciones sobre
 las que se debe regir su labor y participación como tal en los procesos
 en los que son designados. 
6.2. Recomendar al Colegio de Abogados de San Martín, mantenga una
 lista de curadores procesales actualizados anualmente, aptos para
 desarrollar tal labor, distribuidos en cada sede judicial, en el que
 ejerzan su labor, incluyendo los datos actualizados de los 
profesionales (domicilio procesal, casilla electrónica, etc.) a efectos de 
procurar la celeridad de los procesos. 
6.3. Recomendar a los Magistrados que conozcan procesos en los que se 
requiera la participación de un curador procesal, deberán aplicar las 
buenas prácticas y en base al principio de economía y concentración, 
deberán procurar que la designación, honorarios y plazo para realizar 
la actividad procesal correspondiente sean establecidos en una sola 
resolución; asimismo, deberán ser vigilantes de que los curadores 
cumplan cabalmente sus labores, de lo contrario apliquen las 
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Anexo 1: Matriz de categorización apriorística. 
Título: La infracción del curador procesal dentro del derecho de defensa del demandado ausente, en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto. 




Barra, (2009), el Curador Procesal, viene a ser el 
abogado que es designado por el Juez para que 
asuma la defensa de los demandados 
indeterminados, inciertos o con domicilio o 
residencia ignorados, entre otros casos que la ley 
señala taxativamente. 
Para el desarrollo de la primera 
categoría se utilizó el Análisis de 
registro documental, en el cual se 
planteó el análisis teórico doctrinario 
y casuístico de las resoluciones 
emitidas en el Juzgado Civil 





V2: Derecho de 
defensa 
Torres, A. (2015), es un derecho fundamental de 
toda persona a defenderse ante un tribunal de 
justicia de los cargos que se le imputan con 
plenas garantías de igualdad e independencia. 
Se trata de un derecho que se da en todos los 
órdenes jurisdiccionales, y se aplica en 
cualquiera de las fases de determinado 
proceso).  
Para el desarrollo de la segunda 
categoría se ha utilizado la 
Entrevistas con expertos a 
consecuencia que poseen 
experiencias y conocimientos 
relevantes sobre el tema que se 
estudió” (Rojas, 2015). Las 
entrevistas fueron direccionadas al 










Anexo 2. Matriz de consistencia 
 












Problema General  
¿De qué manera influye la infracción del 
curador procesal dentro del derecho de 
defensa del demandado ausente, en el 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto? 
Objetivo general Determinar la infracción del 
curador procesal dentro del derecho de 
defensa del demandado ausente, en el 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto 




dentro del Derecho 
de defensa del 
demandado 














Problemas específicos  
(1) ¿Cuáles son las obligaciones del 
curador procesal dentro del Derecho de 
defensa del demandado ausente en el 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto? 
(2) ¿Cómo se evidencia las sanciones del 
curador procesal dentro del derecho de 
defensa del demandado ausente en el 
Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto? 
por último. (3) ¿Cuáles son los criterios 
para nombrar al curador procesal del 
derecho defensa del demandado ausente 
en el juzgado civil transitorio de 
Tarapoto? 
 
       Objetivos Específicos 
(1) Establecer las obligaciones del curador 
procesal dentro del derecho de defensa del 
demandado ausente en el Juzgado Civil 
Transitorio de Tarapoto, mediante la técnica 
de análisis documental. (2) Determinar cuáles 
son las sanciones del curador procesal dentro 
del derecho de defensa del demandado 
ausente en el Juzgado Civil Transitorio de 
Tarapoto, a través de la entrevista.  (3) 
Establecer los criterios para nombrar al 
curador procesal dentro del Derecho de 
defensa del demandado ausente en el 







































































































































































































































































































“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. 
 
Tarapoto, 08 de marzo del 2021 
Abg. Mg. Albert Julca Pérez 
Juez (T) del Juzgado Transitorio en lo Civil de Tarapoto 
Por medio de la presente me es grato saludarle a usted y al mismo 
solicitarle el permiso correspondiente a fin de poder acceder a los expedientes en 
torno a las resoluciones por curador procesal en los diferentes procesos que se 
tramitan en su judicatura; a consecuencia que me encuentro realizando mi trabajo 
de titulado: “La infracción del curador procesal dentro del derecho de defensa del 
demandado ausente, en el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto”. Reitero que toda 
información obtenida es con fines propios de investigación, sin ningún otro ánimo.  
Esperando que mi solicitud sea declarada procedente por ser de justicia. 
Atentamente. 
 
       
Bach. Willian Jhonatan Pacherrez Salas           Bach. Segundo Pedro Roque Medina 


































































959-2014-CI NULIDAD SI NO NO SI NO NO
243-2018-CI NULIDAD SI NO SI SI NO NO
346-2009-CI NULIDAD SI NO SI NO NO NO
397-2011-CI NULIDAD SI NO NO SI NO SI
21-2013-CI TITULO SUPLETORIO SI NO SI SI NO SI
441-2015-CI OT. ESCRITURA PUB. SI NO NO NO SI SI
139-2017-CI PRESC. ADQUISITIVA SI NO SI SI NO NO
557-2017-CI NULIDAD SI NO SI NO NO NO
164-2018-CI RECTIFICACIÓN DE AREA SI NO NO SI NO NO
286-2015-CI REIVINDICACIÓN SI NO SI SI NO NO
ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO, SUBROGACIÓN Y/O AMONESTACIÓN Y MULTA DE CURADORES PROCESALES 





 Resoluciones expedidas por el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto. 
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